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Título: Vivir la música en Educación Primaria 
Resumen 
La presencia de la música en la vida de las personas es un hecho incuestionable. Por ello debemos ofrecer una 
formación que favorezca el conocimiento de las distintas alternativas que posibil ita el arte musical en la etapa de 
Educación Primaria. A través de este artículo ofrecemos una propuesta metodológica que toma en consideración los 
recursos tecnológicos propios de nuestro siglo para vivir la música de forma que sea significativa. La experimentación 
permitirá, por tanto, alcanzar la racionalización de los contenidos que se trabajan con estas actividades didácticas. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente artículo exponemos una propuesta didáctica que permita al alumno de Educación Primaria 
experimentar la música mediante su vivencia directa. Para ello tomaremos como referencia el tema “Vivir mi 
vida” de Marc Anthony. 
En estas actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje partimos de los intereses 
del alumnado para fomentar su desarrollo integral con la adquisición de habilidades y destrezas que les 
permitan interiorizar nuevas aptitudes y conocimientos musicales. Pretendemos, por tanto, incentivar la 
participación de los jóvenes con un modelo didáctico basado en el empleo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y el estudio de los principales ámbitos que abarca la enseñanza musical en el campo 
educativo. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El diseño de esta sesión de trabajo nace con el propósito de que sea una alternativa innovadora en el aula. 
Para hablar de innovación en el ámbito educativo hemos de tener presente la paráfrasis “cambios para mejorar 
la calidad educativa”. Sin embargo, innovar en Educación conlleva otras muchas consideraciones. Desde 
nuestro punto de vista, innovar es mejorar los resultados de aprendizaje del alumnado. Por cómo está 
diseñado el plantel educativo, los estudiantes son sujetos con los que conviviremos en las aulas: durante un 
periodo de tiempo determinado, en unas condiciones y contexto concretos, con unos medios y recursos 
limitados, etc. Por tanto, las propuestas innovadoras deben diseñarse y llevarse a la práctica en función de 
estos condicionantes. 
La búsqueda de la innovación en la planificación educativa debe ser una preocupación constante en el 
docente. Sin embargo, innovar no implica necesariamente crear. Podemos imaginar un docente A, que diseña 
unos materiales que considera óptimos en el contexto en el que se encuentra. Otro docente B puede partir de 
estos para ajustarlos a las necesidades de su grupo. No por el hecho de crear (novedad) debemos considerar el 
docente A más innovador que el B, ya que ambos parten de las necesidades y características de su alumnado. 
En este sentido Roig Vila (2009) asegura que “no todos los cambios que se producen en la escuela dan los 
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frutos que se desean […] De ahí que sea importante contar con elementos que nos permitan reconocer la 
calidad de los cambios que emprendemos”. 
La mejora de la calidad educativa, como anotábamos, debe ser nuestro eje en la acción. A nivel macro 
podríamos hablar de un cambio de paradigma, entendiendo este como un modo de percibir, valorar, pensar y 
hacer, asociado con una visión concreta de la realidad. Sin embargo, nuestra propuesta centra su atención a 
nivel micro: grupo/clase perteneciente al 6º curso de Educación Primaria. Aguerrondo y Xifra (2002) afirman 
que la educación de calidad responde a las necesidades de la sociedad y a los intereses del educando. Estos 
aseguran además que “la idea de calidad no es absoluta: se mide con referencia a un criterio”. Es aquí donde 
reside la dificultad para identificar qué criterio o criterios permiten saber si la educación que damos es o no de 
calidad. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
• Manejar un editor de partituras para la creación musical. 
• Conocer las características básicas que identifican un acorde. 
• Determinar una armonía coherente para la canción ‘Vivir mi vida’. 
• Identificar los elementos de la partitura ‘Vivir mi vida’: comienzo anacrúsico, figuras rítmicas, acordes, 
repetición. 
• Diseñar una letra para la canción ‘Vivir mi vida’ respetando su acentuación rítmica. 
• Reflexionar sobre las características de la música comercial actual. 
• Adquirir hábitos de respeto y disciplina durante cualquier actividad musical. 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
A través de esta propuesta pretendemos fomentar un aprendizaje constructivista, en el que el alumno crea 
su propio conocimiento y de esta manera, el aprendizaje sea significativo. Para ello es necesario partir de los 
intereses, experiencias y conocimientos previos del alumnado. Esto requiere establecer relaciones entre lo que 
ya se conoce y lo que se ha de aprender, y tiene como consecuencia la integración de los conocimientos, lo que 
permitirá aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones y contextos.  
Resulta así imprescindible que el profesorado averigüe los conocimientos previos del alumnado sobre un 
tema determinado para realizar una adecuada planificación. El aprendizaje se hará a través de la interacción 
entre compañeros, siendo el docente un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades que se 
plantean pretenden encontrar en el alumno una actitud favorable y sobre todo participativa. 
CONTENIDOS 
• Cualidades armónicas de la música comercial actual. 
• Acorde: características definitorias, acordes mayores y menores. 
• Elementos del lenguaje musical: tipos de compás, ligaduras de unión, tresillo, etc. 
• La igualdad de oportunidades: importancia en nuestra sociedad. 
• Utilización de un editor de partituras. 
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• Creación de letras para estrofas del tema ‘Vivir mi vida’. 
• Reconocimiento auditivo de la armonía en ‘Vivir mi vida’. 
• Actitud positiva en la práctica musical.  
• Respeto hacia los demás. 
• Disfrute en la interpretación musical. 
Desarrollo de la sesión 
Para el desarrollo de la sesión nos dirigiremos a un aula del centro que cuente con ordenadores. Al comienzo 
llamaremos la atención del alumno con el visionado del trabajo que Aldo Narejos, artista musical, nos ofrece en 
su web. Esto nos servirá como punto de partida para explicar cuáles son los propósitos de la sesión y, de esta 
manera, nuestros alumnos serán conscientes de que lo que hacen busca un determinado fin. Tras esto 
llevaremos a cabo una reflexión conjunta sobre las características de la música comercial actual. Como 
sabemos, un elevado porcentaje de la música más escuchada en España, según numerosas redes sociales, está 
fundamentada en una estructura armónica que se resume en cuatro acordes que se repiten una y otra vez. 
Tras esto fomentaremos la escucha activa y concentración de los jóvenes en un trabajo con un editor de 
partituras. Nuestro alumnado deberá completar la armonía que considera más apropiada para el tema “Vivir 
mi vida” de Marc Anthony. Para ello les proporcionamos un documento como el que figura a continuación, 
donde tendrán que copiar y pegar uno de los cuatro acordes que determinan la armonía de la canción (primer 
pentagrama) en los huecos señalados (con una “X”): 
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La solución de la propuesta es sencilla, puesto que siempre se repite la misma estructura armónica de cuatro 
acordes. Por otro lado, utilizaremos este ejercicio como medio para estudiar con nuestros alumnos los 
términos: intervalo, acorde y armonía.  
Más tarde centraremos nuestro trabajo en la expresión vocal. Tomaremos como referencia el documento 
con el que contamos para llevar a cabo un ejercicio de solfeo rítmico, donde el docente sea el modelo a seguir 
para facilitar su aprendizaje. Una vez analizados todos los elementos de la partitura pasaremos a la 
interpretación vocal con notas, tras un ejercicio de calentamiento vocal. 
En la última parte de esta sesión invitaremos a nuestro alumnado a que diseñe una letra (un estribillo y dos 
estrofas) en grupos de dos o tres alumnos. Esta debe ajustarse a una temática precisa, por ejemplo, la igualdad 
de oportunidades. Además, deben tomar en consideración la acentuación rítmica de la melodía original. De 
esta manera haremos hincapié en la importancia de trabajar los valores para convivir en nuestra aula y en la 
sociedad en general. Esta sesión terminará seleccionado la letra que mejor se ajuste a las consignas dadas para 
ser interpretada por todo el grupo. 
EVALUACIÓN 
La evaluación es una actividad sistemática y continua. Desde nuestro punto de vista, la evaluación debe 
servir para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y elevar la calidad del aprendizaje.  
La observación directa en esta sesión adquiere una importancia esencial, puesto que el docente es capaz de 
percibir la predisposición del alumnado para alcanzar o no las metas propuestas. Por otro lado quedará 
constancia del trabajo que ha llevado a cabo en esta sesión en el ejercicio de discriminación auditiva con un 
editor de partituras, así como con el diseño de la letra para la canción “Vivir mi vida”. En el caso de que el 
profesor lo considere oportuno se harán anotaciones puntuales que se recogerán en un anecdotario/diario y/o 
listas de control.  ● 
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